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L'Apèndix del Dret Català
Un dels esculls seriosos amb que pot ensopegar el projecte d'Apèndix del
Dret Civil de Catalunya és la Comissió de Codis, el dictamen de la qual és neces¬
sari per a la«seva aprovació. Presidida dita Comissió pel Sr. La Cierva, tiome poc
simpatitzant amb totes les coses de Catalunya, ens ofereix poca garantia per a que
l'obra dels nostres jurisconsults cabdals hi faci via sense destorbs ni obstacles de
consideració. A més a més ¿quina garantia pot oferir-nos en coses del nostre dret
una Comissió en la qual fins ara no hi ha figurat cap home de dret de la nostra
terra?; ¿com ens podem refiar de que la mateixa, fins i tot en el cas de bona vo¬
luntat per part de llurs components, pugui endinsar-se en l'estudi de les nostres
institucions fins a respectar-les en el seu esperit tan important i més important
que la seva lletra?
Per a la majoria dels membrei le la Comissió de Codis el nostre dret civil
ha de constituir un veritable Apèndix del dret del Codi Civil espanyol, ço és,
unes variacions simplement, però no un veritable Codi. 1 com s a que el nostre
dret civil té cos propi, substància pròpia, no pot passar per menys que per cons¬
tituir un codi propi, no significant res respecte al seu contingut el mot Apèndix
amb el qual és batejat. I amb aquesta diferència inicial d'apreciació ¿no és cert
que és difícil l'intel·ligència?
Dissortadament, ens fa exposar aquest criteri pessimista el que ha esdevingut
amb l'Apendix del Dret civil aragonès. Els jurisconsults d'aquella regió s'afany -
ren per a fer una obra el més perfecta possible. L'enviaren a Madrid; passà a la
Comissió de Codis, i aquesta hi portà a cap tan importants modificacions que
segurament, a hores d'ara, els juristes aragonesos preferirien no tenir el seu dret
codificant abans que veure'l destroçat en la forma actual. En el discurs inaugural
del curs acadèmic de 1929-1930, així ho deia davant el Claustre de l'Universitat
de Saragossa el Professor d'aquella Facultat de Dret senyor Qil i Gil.
És c^ar que les condicions no són ben bé les mateixes. L'apèndix aragonès
fou aprovat per la Dictadura, en aquell període ominós de l'història d'Espanya
durant el qual no es permetia l'exposició honrada d'opinions i menys la protesta
conferenciar con su jefe político don
Francisco Cambó».
Tots es belluguen
Diu el corresponsal del Diario de
Barcelona a Madrid en la seva lletra de
avui:
«Existe estos dias dentro del sector
político que ocupan las fuerzas liberales
honda agitación. El conde de Romano-
nes, de un lado, con la aquiescencia del
marqués de Alhucemas, trabaja para
llevar a la práctica el pensamiento de
hacer las elecciones bajo la férula de un
ministerio nacional, tropezando, según
parece, con máximos inconvenientes;
de otro están los constituyentes, llamé¬
mosles así, unos en correspondencia
activísima con el señor Alba y otros al
habla también con los elementos inte¬
lectuales avanzados, que están confec¬
cionando el manifiesto de que el cro¬
nista hablaba ayer. Por último, el señor
Sánchez-Guerra, recibe estos días ar¬
dientes solicitudes de personas amigas
poseedoras de extraordinario relieve
social y político para que facilite una
solución que pueda dar de si el Parla¬
mento gobernable.
No tiene inconveniente el cronista en
El general Joffre i la civilitat francesa
Fou vencedor i no volgué ésser dic¬
tador perquè el seu deure era
solament el del soldat de la Re¬
pública
Clément Vautel en la seva secció
quotidiana de Le Journal de Paris es¬
criu:
Algunes hores abans de la seva fi
tràgica, quan en l'atmòsfera pesada es
formava l'inevitable tempesta, Jaurès
digué:
—El més terrible és que si aquesta
guerra acaba amb una desfeta, això se¬
rà la mort de França, i que si en surt
victoriosa, serà la mort de la llibertat.
La victòria va costar cara. No la
havem pagat, però, a n'aquest preu.
Jaurès creia que el general vencedor
assaltaria el poder, «escanyaria la Re-
públic», establiria el «regnat del sa
bre».,.
Res d'això. El general vencedor, que
una vegada fou Joffre i altres Foch, no
pensà en cap circumstància a «embo!-
callar-se en el mantell estripat de la
dictadura». A l'endemà de la primera
batalla del Marne, quan el Govern es
, anunciar a los lectores del «Diario, con ' ® J°">-e-que era ve-
I , . ., , , i rilablement l'amo de lot i de tots—no
i absoluta segundad de no ser rectifica- '
I ' es deixà emportar per cap ambició
per justificada que sigués. Ademés, Aragó, corsecat pels partits centralistes, no j g| jjg semana próxima, t ' * **
ha portat mai darrera de les seves coses una força política pròpia que en consti- | provisto de verdadero inte- í solament
tuís la defensa i l'apoi. Catalunya no es troba pas en aquest cas i els temps, sorto¬
sament, no són aquells. La protesta ferma, organitzada, sorgiria aquí quan fos
necessari i els nostres representants cuidaran tothora de que no es malmetin les
institucions del nostre dret privat.
Darrerament, una altra garantia ens ha estat donada a Catalunya, en aquest
punt concret, amb el nomenament del senyor Ramon d'Abadal, il·lustre Degà del
Col·legi d'Advocats de Barcelona, per a formar part de la Comissió de Codis. El
senyor Abadal és un advocat eminent, pregon coneixedor doctrinal i pràcticament
de les institucions del nostre dret, i, a més, és tot un caràcter. La seva intervenció
en les tasqùes de la Comissió de Codis han d'oferir-nos garantia de que l'obra
de l'Apèndix no serà malmesa i de que, en cas de que ho fos, no passaria sense
el seu crit de protesta, darrera la qual hi aniria la protesta de Catalunya sencera.
La bona disposició del Govern, d'una banda, i l'intervenció constant de Ca¬
talunya amb la persona del senyor Abadal, per l'altra, ens poden oferir seguretat
de que la nostra obra no serà deformada ni malmesa. Cal, però, que l'opinió es¬
tigui atenta al desenvolupament dels tràmits fins a l'aprovació de l'Apèndix. Que
el nostre dret civil, secular eminentment consuetudinari i difícil de conèixer per
qui no l'hagi viscut, no el podem deixar a mans estranyes i absolutament desin¬
teressades—quan no interessades en sentit contrari—respecte de les nostres coses.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura militar
. .
^ . .. í al servei de França que creia insepara-
rés politico. Don Melquíades Alvarez, f
^ , I ble de la República: en el seu cap fred
que manana sale para Oviedo para j
... . . ^ ... . , ' no hi havia Hoc per a somniar una
asistir al matrimonio de su htjo, estará i ,
aventura... I Foch, no obstant ésser
el lunes \de vuelta aquí el domingo, y
vendrá a Madrid también el señor Bur¬
gos Mazo, autor de la nota del Rilz;
ambos señores y sus amigos Bergamin
y Villanova, célébrai án una importante
reunión bajo la presidencia de D.José
Sánchez-Guerra.»
Els nous regionalistes mallorquins
Diu La Nau d'anit:
Han arribat a Palma de Mallorca,
procedents dele nostra ciutat, els ele- | Plage-Especialidades en
ments regionalistes que foren cridats 1 Cokieüs teléfono 301; a Teresa'Vilabqy
pel senyor Cambó. Tal cora diguérem, i P" ^^'^bliment de
fogós i de formació intel·lectual ano¬
menada «reaccionària», seguí aquell
exemple de fidelitat, de lleialtat, sense
mai no fer res ni res dir que pogués
inquietar les més impressionables
oques del Capitoli.
Després d'aquestes experiències, se¬
ria veritablement grotesc creure encara
en el «perill del sabre»... El mariscal
Joffre, mort en l'esborrament voluntad
i en el silenci d'un home.honrat que ba
complert la seva tasca sense l'inquieti d
de l'ingratitud i de l'injusticia, el maris¬
cal Joffre s'emporta amb ell, definitiva¬
ment, la llegenda del «general del Cep
d'Estat»: tant pitjor per a aquells que
encara voldrien explotar-lo!
Aquesta llegenda, que no té cap es¬
devenidor, tampoc és certa en el passat.
—I el general Bonaparte?—diran els
darrers creients en el mite del «soldat
que escombra la República amb un cop
de sabre».
Avui, però, no és permès ignorar que
l'autèntic «animador» del Divuit Bru-
mari fou Llucià, el germà de Napoleon,
i era un home civil.
El príncep LUiis Napoleon no era
pas un general, amb prou feina un ca¬
pità de l'exèrcit suís,—i el veritable
«home del Dos de Desembre» fou
Morny, un civil.
Ni un general estigué barrejat en el
Cop d'Estat civil del 4 de setembre i,
en canvi el mariscal Mac-Mahon s'opo¬
sà al Cop d'Estat dels reialistes, tots ci¬
vils.
Boulanger? Ref.sà la nit decisiva, de
marxar contra l'Elisi quan gent civil
l'empeny a.
Marchand, en retornar d'Egipte, no
escoltà tampoc als que volien arros-
segar-lo a un Cop d'Estat els quals
eren civils.
El general Roget refusà qui el temp¬
tava i li mostrava el camí de l'Elisi el
qual no era altre que Déroulède, civil,
I encara hem pogut veure, nosaltres,
a Europa dues grans i duradores^dicta-




El dia dels Reis, a darrera hora de la
tarda el Repòrter pujava Riera amunt i
arribant a l'altura de la Casa de la Ciu-
taí li cridà l'atenció veure llum per les
finestres del primer pis. ¿Què deu
haver-h i?—pensà. I passada una estona,
cap allà les vuit del vespre, va veure
que baixaven l'alcalde senyor Aranyó
amb el diputat provincial senyor Bra¬
dera i els regidors «liberals». Algú ens
ha dit que' potser també hi era el futur
candidat de la Lliga senyor Estapé,
però no ho hem pogut comprovar. Per
altra banda ho trobaríem molt estrany,
car a la reunió esmentada no hi havia
cap dels regidors regionalistes, els
quals ni tan sols en tenien esment.
Tot fa suposar que es tractava de
preparatius electorals.
Els articles del senyor Cambó
La Veu de Catalunya d'avui publica
el segon article de Francesc Cambó
titulat «El que han estat els partits es¬
panyols»
El tercer, que es publicarà demà, es
titularà «Com haurien d'ésser avui els
partits polítics».
Governador cambonista
Llegim a Las Noticias-,
«Se encuentra en nuestra ciudad el
gobernador civil de Zaragoza, señor
Díaz, que ha venido a Barcelona para
celebr?ren amb aquest una detinguda
conferència, i després els convidà a di¬
nar.
En la dita entrevista es tractà de polí¬
tica general i de política balear. Els es¬
mentats elements sortiren disposats a
actuar seguint les normes traçades en
les notes per l'ex ministre Francesc
Cambó.
Sembla que es parlà de presentar
dos candidats per Mall jrca en les elec¬
cions a diputats a Corts, que segura¬
ment seran els senyors Bartomeu Fons,
ex-alcalde de Palma, i Joan Estelrich,
director de la Fundació Bernat Metge.»
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
Sessió del dia 3 de desembre de
1930.
(Acabament)
foment, — Autoritzar a Josep 0.
Sauchs i Sabatés per un rètol anunci
de 5 metres de llarg a la paret d- la fin¬
ca de la catretera dè Caldetes II Hectó-
! metro 6 km. 6 55—que digui Bar Res-
venda de peix en el carrer Reial 429;
Ferreol Sans Sauleda altra en S. Rafael
21; a Josep Arabia Gras per un pou de
prova en el paratge les cinc sènies en
peça de terra de la seva propietat; i Ri¬
card Martinez Laudazuri per dos ra¬
mals de 3 metres amb porta registre a
la paret a interés de la casa 11 del car¬
rer d'Argüelles i 114 de la Ronda de
Alfons XII i un altre de 9 metres^per la
123 i 125 d'aquesta última, totes per
gas; Joan Cros per un d'un metre per
aigua en la 35 de la de S. Joan; Manuel
Soler Anglada per altre de 5 me¬
tres amb porta registre a la paret per
aigua en el carrer de Lepant i solar
sense edificar; Dionís Rodón Boba per
construir golfa nova obertura, refor¬
mar dues fer repisa de balcó i obres
interiors a Santa Marta 36; Cristòfor
Salas Xandri, convertir en portal una
finestra, tapiar dues obertures ampliar
galeria en 16 metres quadrats, obrir
dos portals i quatre finestres una amb
repisa i reformes interiors en baixada
Massot 11; Francisco Casabella Majó
obrir portal i tapiar l'antic en la 2 bis
de St. Bene'; Maria Ribosa Roseüó
obrir portal i obres interiors en la 10
de la de Molas part de la Muralla del
Tigre; Ramon Pla Ginestà construir
cuina en la 69 de Fra Lluís de Lleó; i
Maria Salvà i Ministral reconstruir una
taulada i col·locar a la 10 del carrer de
la Pau; Cia. Arrendatària del Monopoli
de Petrolis S. A. per col·locar un surti¬
dor de gasolina amb tanc de 7.500
litres en el àngle NO. de la vorera en-
—D'on íreureu l'argument per la no¬
vela pròxima?
—De la versió cinematogràfica de la
darrera que havia escrit.
De Everybody's Weekly, Londres,
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SUCURSAL DE MATARÓ HORARI
RIERA, 59 9 a 12 malí ^ Saóía da
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3 Hores diàries 12'50 ptes. ai mes
6 Hores diàries 20'- ptes, ai mes
front al pati del col·legi de PP. Escola¬
pis previ el pagament dels drets corres¬
ponents a prop del fanal que existeix
en dita cantonada, a Eduard Torrent
Sabé la casa 58 del carrer de St. Rafael
planta baixa i tres pisos un amb tribu¬
na en el baleó del costat nord del pri¬
mer pis.
Denegar a Jaume Alemany Fuster el
permís per l'instal·lació d'una valia de
fusta i vidres de 10 metres de llarg per
2'40 d'ample a la Rambla del Duc de la
Victòria en el Cafè Ateneu per no su|3-
jectar-se a les circumstàncies de les de¬
més concedides.
Denegar a Esteve Arnó Viladerrams
l'exenció de dobles drets que deu satis¬
fer per les obres realitzadores a les ca¬
ses 60 i 62 del carrer de Carles Padrós
imposats per raó d'estar subjectes a no¬
va alineació i tota vegada que la raó
que invoca d'haver-se aprovat per la
Comissió Permanent de deixar sense
efecte les noves alineacions projecta¬
des, careix d'eñcácia en l'actualitat per
no haver-se rectificat pel Plè.
Concedir en arrendament a Jaume
Sabater un octau de ploma d'aigua amb
clau d'aforo per la casa 10 del carrer
de Sant Benet i canycria correspo¬
nent.
Donar de baixa als efectes del paga¬
ment del cànon corresponent 4 HP. de
força de don Joan Vila Agustí per la
seva horta en el Camí de la Geganta
quedant subsistents 5 HP.
Accedir a la petició de don Jaume
Amat Homs per a rectificar el trajecte
de l'antic camí que condueix a Canya-
màs desviant-lo des de la Riera de Sant
Simón pujant passada la bifurcació de
la mateixa Riera amb el Torrent de la
Llebreta a l'esquerra, travessant finques
de D." Victòria Sales i de D. Francisco
de Puig i de Pallejà fins empalmar amb
camí particular de l'esmentat senyor
Amat, dins de la seva finca i que con¬
dueix a can Bruguera, sempre i quan
aquells tres propietaris el mateix que el
senyor Amat s'avinguin a cedir al
Ajuntament perpètuament el terreny
precís per dit camí i gestionar la coo¬
peració personal o per prestacions de
jornals de carro dels demés beneficiats,
destinant pels treballs necessaris 3.500
pessetes del capítol 11, article 9, del
pressupost de l'Interior i abonant-se cn
el successiu a don Jaume Amat i Homs
250 ptes. anuals per atendre el strvei
de conservació de l'esmentat camí.
Enterat de l'informe emès pel senyor
Tinent d'Alcalde President de Foment
en el qual manifesta que per manca de
dades sobre la reclamació d'una quan¬
titat pel Cap del Negociat de Foment
D. Josep Solà no pot opinar favorable¬
ment a la seva efectivitat, màxim trans¬
correguts més de set anys, sense que se
hagi reclamat el que és objecte d'aque¬
lla petició i que passi l'assumpte a Fi¬
nances.
I s'aixecà la sessió.
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LÀPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provcnça, 185, l.cr, 2."-enfre Aribau î Unlverstíaí
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
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Per tota mena de detalls sobre el ^—
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dlrlglr-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
Notes d'Art
Les pintures de Juli Soler
Novament ens ha tornat a sorpendte
la exposició de pintures de Juli Soler, a
la Sala Parés, i diem novament perquè
fa dos anys amb motiu de la seva pri¬
mera exposició a la mateixa Sala, ja que
restà sorpresa tota la crítica i tots els
amateurs de la bona pintura per la
seva intel·ligent simplicitat, ensems que
una claretat de concepte i d'expressió,
endevinant-se en ell el sentit d'una vi¬
sió clara el que fa que deformi el menys
possible la realitat objectiva dels ele¬
ments que componen les seves pintu¬
res.
Si algú pogués sentir més o menys
rezels o dubtes de que la seva simplifi¬
cació es produís d'una manera casual o
tai volta un desconeixement de tècnica
0 faltat d'ofici, ara tan solament amb
aquell interior de bosc, descrit amb
una gama de verds tendríssims, ha vin¬
gut a desmentir-lo d'una manera per
cert eloqüentíssima.
No cal dubtar-ne ja: Juli Soler és tot
un pintor que té la valentia de fer pai¬
satges d'Olot, on tants mestres s'han
inspirat, sense caure* en l'imitació ser¬
vil dels artistes ja consagrats pel temps
i sense fer extravagàncies de cap mena
ja que sap resoldre amb fermesa i és
d'una perfecta persuació sentint el pai¬
satge ben intens per transcriure'l bri¬
llant i perfecte amb tots els seus plans.
A la vista de les seves pintures tan
reeixides se'ns ha suggerit preguntar-
nos; ¿Què passaria si Soler tingués una
capelleta d'amics, o bé un d'aquests
marchands, com tenen tan s d'altres,
moUes vegades sense un fons tan posi¬
tiu de valor, però que acaben per im¬
posar-los al públic...? Seria bonic de
veure aquest nom Juli Soler com s'enfi¬
la a la davantera...!
J.P.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
breíaula. Sextet Radio. — Informació
teatral i cinematogràfica.— 15'00: Ses¬
sió de beneficència.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30; Ober¬
tura de l'Estació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i^canvl de valors.—
Tancament de Borsa.—IB'OO: Sessió fe¬
menina.—18'30: Tercet 'Jbèria. Notícies
de Premsa.—IQ'OO: Discos selectes.
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
A les 6 de la tarda, exercici de la Via-
Crucis.
TI Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
; Altura llegida: 764 1—763 8
Baròme-s je^pej-atura: 8 6—9'
AU. reduïda; 763 37-762 99




poden portar una trentena en unfoni ;
graf corrent de maleta.
Tots són dobles i es venen a 5 85 pis !

















Demà divendres, dia 9, a les deu de
la nit tindrà lloc el concert correspo¬
nent al mes de gener a càrrec de Marta
Linz, violinista hongaresa, i Max Nah-
rath, pianista acompanyant, tots dos de
fama mondial.
I






Rondino. . . . . '. . .
Variacions sobre un tema de
Corelli
III




La Phus que lente .... Debussy
Romanza Sarasate
Scènes de la Czarda. , , , Hubay
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofônic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporcio¬
naran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Julià, mr., i
la seva muller, Basiiisa, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep en sufragi
de D.'^ Miquela Basí de Sistemes i del
seu fill Ernest de Sistemes i Basí.
Tots els dies, a les 6 del matí, s*ex-
posarà Nostre Amo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Demà al
vespre, a un quart de 8, trisagi, Com¬
pletes, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Sania María.
Tots els dies feiners missa cada mitja
'hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Matí a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A dos quarts
de 8 i 8, l'Arxiconfraria de l'I. C. de
Maria farà celebrar misses ei sufragi
de D.® Mercè Borràs, Vda. de Recoder.
Tarda, a les sis de la tarda. Via Cru
cis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. A tres quarts de 8,
novena als Sants Reis.
Demà, Triduum a l'altar de la
Corte de Maria a les 8 del matí, amb
missa.
Parròquia de Sani Joan t Sani Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a les 7, exercici de la Corona
Veni
Núvols
1930 1929 T928 1927 i®'





Uiión Radio Barcelona EAJl.
349 111. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 8 de gener
20'30: Curs elemental d'anglés, a càr¬
rec de la professora nadiua M. Kinder.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ¡meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació.
— 22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Poesies recitades per Lope F. Martinez
de Ribera. 22'20: Emissió pel Quar¬
tet Vocal Santa Cecilia.—22'45: Orques¬
tra de l'Estació.—23'15: Discos selec¬
tes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 9 de gener
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona, 8 a 8 30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—I3'Q0; Enjissió de so-
ïBanc de Catalunya
CAPIíai ESCBSPTDBâT: 50.000.000 DC PESSETES
CAPITAL EN CIBClILACiO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central; Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
AGENCIES 1 SUCURSALS; Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre Pla¬ça Comercial Estació de França, Sarrià i Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona ifles Cana-
Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Pa'âfrïïgXpalàmô^ma de Parnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich i Vilafranca del PeriedéaENTITATS ASSOCIADES^ B.n= Torio.., B.nqu.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aoartil Búra. 15
Comp^ i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Girs 1 Cartes de credit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.Préstecs amb garantia de volors.
InteresoB de oonpte» corrents 81} pessetes
A la vista ' • • • • • • 2 i mig per 100 anual.Amb vuit dies de pfeavís . ... 3 per 100 anual.A tres mesos .... , 3 i mig per 100 anual.







470 443 458 447 45l!
451 426 451 445 42S
220 196 169 191
32 22 31 35 31
17 7 2
Direcció* NW—SE
Velocitat segons; 3- 0*2
Anemòmetre: 205
Recorregut: 80'5





Estat del cel: MT. — S
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador. F. Roca
— La cèlebre coupletisia «La Ooyita
ha impressionat nous couplets en dis¬
cos PARLOPHON amb la col·labora¬
ció del tenor còmic Rafaelito Díaz i el
seu Ballet.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Germandat Antiga de Sant Antoni
Abat, establerta en la parròquia de Sant
Josep, ha designat abanderat, Antoni
Tuixans, cordonistes, Josep Cebrià i
Pere Masagú; capità de bandera, Anto¬
ni Domènech i capitans de rua, Jaume
Lluch i Tomàs Tuixans, per l'acte de la
benedicció de les cavalleries, el dia del
seu Patró,
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
En sufragi de l'ànima de D.^ Mercè
Borràs Vda. de Recoder, l'Associació
d'Antigues Alumnes de les Religioses
Concepcionistes farà celebrar demà a
dos quarts de nou una missa en la ca¬
pella del Col·legi.
Hi són convidades la familia de la
difunta i Antigues Alumnes.
—La més gran novetat fonográfica
són els discos GOODSON de celuloide
blanc inraiables, inrompibles, flexibles,




1930 1929 1928 1927 1|
Nois 114 108 115 109 11
Noies 113 80 119 96 111
Totals . . . . . 227 188 234 205 22!
Defuncions
Homes. . . . 82 84 82 85 52
Dones .... , , 89 70 81 87 (ü
Nois 19 12 22 13 Hi
Noies 12 16 20 15 !:
Totals . . . 202 182 206 200 181?
Casaments
Solters amb sol¬
teres . . . . 99 87 65 77 81;
Solters amb ví-
dues . . . . 2 7 5 2 2í
Vidus amb solte¬
res 4 9 6 4 li
Vidus amb ví-
dues . . . . . 3 5 4 3!





25 6 28 40





















Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4®
















145 118 100 I75jj
50 56 57 66
1930 1929 1928
Homes 30 28 37
Dones 23 24 25
Nois 1 1 1




Totals 55 53 63 64
M. Vallmajor Calví
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfoo 264
Intervé subscripcions a emissions
compra-venda de valors. Cupons,
préstecs amb garantia d'efectes, Llef
timació de contractes mercantils» í'
DIARI DE MATARÓ
3
Voíícies de darrera liora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
Complot per a destruir
les plantacions de canya sucrera
NOVA YORK, 7.—Diuen de la Ha¬
vana a VAssociated Press que els nom¬
brosos documents que s'han incautat
les autoritats durant els diversos regis¬
tres que han efectuat els seus agents en
diferents llocs, semblen demostrar la
existència d'un complot en el qual
nombroses persones semblen trobar-
s'hi complicades i que havia de iniciar-
se el dia 15 del mes que sóm i conti¬
nuar en dies successius. La finalitat
principal era la destrucció pel foc de
les plantacions de canya de sucre de la
illa de Cuba.
Tots els llocs militars han rebut or¬
dres molt severes de les autoritats de
fer foc contra totes aquelles persones
que siguin vistes provocant incendis en
les plantacions de l'illa,
Reformes econòmiques
a l'Argentina
BUENOS AIRES, 7.— Durant una
interviú concedida pel president Uribu-
ru a un redactor del diari «La Nación»,
el President de la República ha expo¬
sat el programa de reformes econòmica
i monetària que han estat sotmeses a es- |
tudi del Consell per tal que siguin por¬
tades a terme el més aviat possible.
El general Uriburu s'ha manifestat
favorable a la creació de un Banc In¬
ternacional.
El govern desitja, continua dient el
President, tornar el més aviat possible
a la paritat emprant el patró or.
Un problema essencial, diu, és impe¬
dir per tots els mitjans al nostre abast
una major depreciació del peso.
Per a això, els recursos de la Caixa
de Conversió del Banc Nacional han
estat mobilitzats i s'han prés tota mena
de mesu'^ss'pér a arribar a l'estabilitza¬
ció del peso.
Manifestacions
contra "Res de nou i l'Oest"
VIENA, 7. — Durant les representa¬
cions, en diversos cinemes de la capi¬
tal, de la pel·lícula «Res de nou a
l'Oest» s'han registrat nombrosos inci¬
dents provocats pels nacional-socialis-
tes que, després organitzaren manifes¬
tacions i recorregueren els carrers de
la ciutat trencant nombroses llunes dels
cafès i causant grans desperfectes en
alguns cercles.
La policia es veié obligada a interve¬
nir per a dissoldre els manifestants i
practicà una vintena de detencions.
En un dels locals que es projectava
l'esmentat film, la representació trans-
corregué sense el menor incident fins
al darrer acte que es llançaren a la sala
boles mal oients que obligaren al pú¬
blic a abandonar el local.
La crísi carbonífera
del País de Gal·les
LONDRES, 8.—En un discurs pro¬
nunciat pel senyorMacDonalda Seaham
Harbour, el primer ministre feu al·lu¬
sió a l'actual crisi carbonífera que
travessa actualment el sud del Pais de
Gal·les, dient que si bé no desitja que
es produeixin conflictes de caràcter in¬
dustrial, el Govern no té el propòsit de
intervenir en el plet actual per a resta¬
blir la situació.
El senyor MacDonald criticà a conti¬
nuació la manera de procedir dels
propietaris de les mines de hulla, els
quals malgrat la recent Llei d'organit¬
zació de la indústria carbonera, no vo¬
len reconèixer l'autoritat del Consell
Nacional de la Indústria del Carbó,
subratllant el deplorable efecte moral
de l'actuació dels propietaris.
Acabà fent una crida a favor del be¬
nefici i interès general i espera que
l'opinió pública sigui prou forta per a
persuadir els patrons miners perquè
tornin de llur error.
Topada d'avions
BOLAMA (Guinea Portuguesa), 8.—•
Segons informacions de procedència
no italiana, l'accident ocorregut a dos
dels hidroavions de l'esquadreia Balbo,
que costà la vida dels quatre tripulants
d'un d'ells i a un tripulant de l'altre,
fou degut a què els dos aparells topa¬
ren a l'aire i caigueren violentment a la
mar.
L'accident tingué lloc a alguns quilò¬
metres mar endins, poc després d'ha¬
ver despegat. La notícia va saber-se
molt tard a Bolama, puix les informa¬
cions procedents dels mateixos avions
donades per T. S. F. parlaven d'un ac¬
cident Sense precisar la seva gravetat.
Més de sis milions d'obrers
sense feina
WASHINGTON, S.-El vot pel Se¬
nat de 15 milions de dòlars per a auxi¬
liar els obrers en atur forçós s'espera
que podrà millorar l'angoixosa situació
d'algunes regions, especialment les
agrícoles on l'atur s'ha aguditzat en
aquests darrers temps.
De totes maneres es considera insufi¬
cient aquest subsidi per a socórrer el
total d'obrers aturats i que s'eleva a
més de sis milions. No es creu que fins
ben entrada la primavera millori la si¬
tuació del treball.
En ei sud de Lleida i en gran part de | municació a Majordomia ' del Palau
Aviadors espanyols
detinguts a Liverpool
LONDRES, 8,—Els dos aviadors es¬
panyols que es troben detinguts a Li¬
verpool des de llur arribada de Portu¬
gal, han estat assabentats per les auto¬
ritats angleses que els seus passaports
no estan en regla i que per aquesta raó
han d'ésser reembarcats amb direcció a
Portugal amb el mateix vapor «lie de
Brand* en el qual han fet el viatge de
anada. Com que aquest vaixell s'atura
a l'Havre, els aviadors espanyols con¬
fien que les autoritats franceses els dei¬
xaran desembarcar en aquell port per a
anar a París.
Un ultimatum del general Sandino
LONDRES, 8.—Al Times li telegra¬
fien de Nova York que el cap dels re¬
bels nicaragüencs, general Sandino, ha
tramés un missatge al President Hoover
demanant la immediata retirada de les
tropes d'ocupació nord-americana a
Nicaragua, donant la seva paraula de
honor que ell abandonarà la seva acti¬
tud a les 24 hores d'haver-se embarcat
els soldats nord-americans.
Pel contrari si aquests persisteixen
en mantenir-se a Nicaragua, el cabdill
general Sandino, amenaça amb incen¬
diar les principals ciutats del pais,
abans de consentir que continui l'ocu¬
pació estrangera del territori patri.
Els deportats del Brasil
RIO JANEIRO, 8.-El diari A Noite
publica unes declaracions d'un mem¬
bre del tribunal revolucionari dient
que tols els deportats a exepció de Juli
Prestes poden reintegrar-se al Brasil en
el ben entès que hauran de sotmetre's
a la jurisdicció del tribunal competent
en l'eventualitat que per part d'aquest
els sigui obert sumari per a respondre
de tots aquells actes que poguessin con¬
siderar-se perjudicials per al pais.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de gener
de 1931:
Les aKes pressions de l'Occident eu¬
ropeu constitueixen un anticicló el cen¬
tre del qual es troba en els Països Bai¬
xos estenent la seva ,influència pw tot
el Continent on regna bon temps i fred
amb vents fluixos o moderats del sec¬
tor Nord.
La zona principal de mal temps com¬
prèn e! centre d'Europa i Itàlia fins la
illa de Malta.
, Neva a Alemanya, i plou des de la
Itàlia meridional fins les costes de Tu¬
nis.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Barcelona i Tarragona domina cel nu¬
volós; en caiivi per les riberes de l'Ebre,
Pirineu i Girona el cel està completa¬
ment serè.
El fred és intens a toia la regió sota
els efectes del corrent del Nord esta¬
blert des del Bàltic fins la Meditèrfània,
havent-se registrat les mínimes que se¬
gueixen: a la Bonaigua, 9 graus sota ze-
zo; 7 sota zero a Adrall i Ribas i 6 tam¬
bé sota zero a Capdella.
En llibertat
El Capità general en rebre els perio¬
distes aquest matí, ha manifestat que li
havia estranyat molt un solt publicat
per Solidaridad Obrera demanant la
alliberació d'una dona que fou detin¬
guda al pont del Llobregat. Aquesta
dona, ha dit el general Despujol, ja fa
alguns dies que fou posada en lliber¬
tat.
També ha manifestat que aquesta tar¬
da seria posat en llibertat Joan Casas
Petit detingut fa alguns dies a Bada¬
lona.
"Solidaridad Obrera"
Per la seva part el Governador civil
ha manifestat que li era convenient rec¬
tificar un article publicat per Solidari¬
dad Obrera ditnt que no sortia per es¬
tar suspesa. Aquest periòdic, ha dit el
senyor Márquez Caballero, no ha estat
suspès i per consegüent por sortir quan
vulgui; si hi ha hagut suspensió, aques¬
ta no ha estat governativa.
El Bisbe de Vicli
Procedent de Palma de Mallorca ha
arribat el senyor Bisbe de Vich.
Soldats cap a Cartagena
Han marxat cap a Cartagena 240 re¬
crutes militars de marina.
Solà Cañizares processat
El jutge militar s'ha traslladat a la
Presó per a notificar â l'advocat senyor
Solà Cañizares l'aute de processament.
Després d'aquesta notificació se li ha
rebut indigatòria, declarant-se autor
del manifest català que circulà per
Barcelona el passat desembre.
El processat ha estat traslladat de la
cel·la que ocupava, que era la fdel seu
defensat «Ricardiío», a la secció de
presos polítics.
Altre detingut polític
Maurin continua a la Presó incomu¬
nicat sense haver-li estat rebuda decla¬
ració.
L'alcalde a Madrid
Restablert de la seva indisposició,
aquesta nit, en el segon exprés, marxa¬
rà cap a Madrid, l'ahalde de Barcelona
senyor comte de Güell. ;
L'absència de l'alcalde durarà unes
dues setmanes, puix pensa tramitar i re¬
soldre alguns interessos del municipi
que depenen de diferents ministeris.
El comte de Güell ha tramés una co-
episcopal de Palma de Mallorca Ínteres
sant-se per la salut del Dr. Miralles.
Els estudiants
Acabades les vacances de Nadal,. avui
els estudiants han entrat novament a
classe sense produir-se cap incident.
Tarragona
Contra un alcalde
El Governador civil, senyor Alonso '
Jiménez, ahir va rebre l'Ajuntament en
ple de Sant Carles de la Ràpida, el qual
va fer constar la seva protesta pel pro¬
cedir irregular de l'alcalde d'aquella
ciutat.
També visitaren el Governador, en¬
tre altres personalitats, el senyor Vila
Sanjuan, candidat pel districte de Ven¬
drell.
Accident en una foradada
A la foradada n.° 1 de la línia en
construcció del ferrocarril de Val de
Zafan a Sant Carles, terme d'Horta,
esdevingué una esllavissada de terres
que agafà els obrers Segon Vellido Ro¬
yo i Salvador Sabé Maulet. El Vellido
sofri ferides gravíssimes, entre altres la
fractura de diverses costelles, i el Sabé




Dol per la mort d'una Princesa
La Gaceta d'avui publica un Decret
disposant que la Cort guardi dol 18
dies; nou de rigurós i nou d'alivi, amb
motiu de la mort de la Princesa Lluïsa
Alexandra de la Gran Bretanya.
La representació del Rei
als funerals del mariscal Joffre
El Rei encarregà a l'ambaixador a
Paris senyor Quiñones de León que el
representés a l'acte dels funerals al ma-
I riscal Joffre.
j També el Rei s'ha interessat vivament
j per l'esíat del bisbe de Mallorca Doctor
Miralles i ha tramès telegrames de feli-
I citació al Rei Emmanuel i al ministre
I senyor Balbo, per l'èxit de l'aviació iía-
I liana en el seu raid a Sud Amèrica, en
i vol d'esquadreta.
j El ministre de Financcs creu que per
I I'abril funcionaran les Corts
El Ministre de Finances esià estudiant
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 158.547 ptes. OD cts. procedents
de 376 imposicions.
S'han retornat 278.776 ptes. 66 cts. a
petició de 248 interessats.
Mataró, 4 de gener de 193Í.
,E1 Director de torn,
Joan Clavell Clavell
el pressuposí total per a sotmetre'l a les
Corts el proper mes d'abril.
5,15 tarda ; .
Despatx a Palau
El general ^erenguer ha despalkat
"per espai d'hora i mitjà amb Don Al¬
fons. A la sortida de Palau el Cap del
Govern ha manifestat que eí Réí havia
signat diversos decrets d'ascensos i res
més.
Visites de compliment
Ha complimentat a Don Alfons, l'ex-
minislre senyor Ordóñez per a donar-li
les gràcies pel seu nomenament de di¬
rector del Banc de CrèJil Local.
Entre altres visites, el Monarca ha te-
but la de l'enginyer La Cierva qui li ha
explicat els progressos obtinguts amb
l'autogir de la seva invenció.
Morta pel seu promès
Ha morí la criada de servei Maria-
Lluïsa Sendi, qui el dilluns passat fou
ferida d'un tret al ventre, al passeig de
l'Htpòdrora, pel xòfer de ,1a casa on
prestava servei, sembla per relacions
amoroses.
È1 general Berenguer
El President ha restat tot el matí en
el seu despatx del Ministeri de l'Exèrcit
sense rebre cap visita.
Els estudiants
A l'Universitat i a la Facultat de Sant
Carles s'han donat avui totes les clas¬
ses. Solament alguns estudiants han
deixat d'entrar a classe.
La qüestió dels ferroviaris
Han conferenciat amb el ministre de
Finances, el senyor Estrada i eí direc¬
tor d'Obres Públiques.
Sembla que el fi;de la reunió era el
de resoldre la petició dels obrers ferro¬
viaris.
El ministre de Governació
El ministre de Governació, eh rebre
els periodistes, ha manifestat que, se¬
gons se li comunicava, la vida univer¬
sitària es desenrotllava normalment tan
a Madrid com a províncies.
Se li ha preguntat quan es celebraria
Consell de Ministres. El senyor Matos
ha contestat que segurament el proper
dissabte, afegint que encara que no
havia visitat al general Berenguer su¬
posava, que aquest, es IrobaVa molt
més millorat de la lesió al peu, puix





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
C^isa Matriu BARCELONA Casa Central
Fusatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 2S
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sml li imii - iwiii K - in. í2 -
Ncioctcm ets capons venciment correm
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor-
rent.-^Dipòsit de tíiols en custòdia.—-Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — C-eixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de caixa: de 9 a i i de 3 a 5^50
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
ï («S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Fcaaés Íran . . . ; / . 37'35
Belgues or 132*60
Lliures est . . . 46'80
Lirea «• . . . 49'80
francs susSsos . . . . . 184'95
Dòlars . . . . . ... 9'5I5
Marcs ... . .. 2'255
VALORS
Interior Ó8 00
Extçirior ..... » . .^0'75
Araortiízable 5 o/o. .... ¿990
Amortitzable 3 ®/e 00 00
Nord . . 101'90
Alacàní . . ^ ,, , , . . 94'40
Andaluaoa . . » . . . . 34 50
Orense 00*00
Colonial... . , . . . 105 25
Chftde. ... 58700
BORSi
Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord -, . i, . . .... 101'5Ô
Alacants. . ... . '. . 94*00
Andalusos 34'80
Catalunya . . . . . . . 113*00
Colonial 120'25
Chade . . 587'00
Mines Rif . . . . .. . ; . . ,;.95'75




3t. pintoni, 32 íDataró
Demani XAROP
PUIG a totes les
bones Farmàcies.
Es ven a Pts. 5'00
el flasc.
ENUTJOSOS REFREDA í S
que fan l'hivern tant detesta h le.
amb-prou'íeines tluran un dia,
si es tractan amb
XAROP
PHW
L'esposa moderna, iniciada amb la
cura de malalts, dosifica a l'espòs
amb aquest excel lent XAROP al primer símptoma
de REFREDAT. TOS. BRONQUITIS. etc. evitant




XAROP PUIG es la
DONADA DUIG
de productes volàtils indicadíssims per a trac
tar exteriorment les afeccions pulmonars
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totes classes i estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE mOBim
i—; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Per a dormir




En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8^20 Pessetes
» * ovalat 5x7 * • • • 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografía i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografía es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
J. CASTELLSÂGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 100 pessetes
Mazagan extra gros, el
compte 80 pessetes
{Mazagan escollit mitjà
el compte 60 pessetes
(Preu sense compromís)
es lloguen a bon preu.
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359.




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
IJNPREiMTA MINERVA A la seva botiga hi trobareu paper d'escriure i
sòbret des dels més senaills als encapsats del^més luxe.
Plaça Madrid
Representant amb 15 anys de pràc¬
tica i amb innombrables relacions
en els rams de Magatzems paquete¬
ría, grans detalls, merceries, bisute-
ries, perfumeries, basars, etc., etc.
Sol licita Representacions
de cases importants. Inmillorables
referències comercials i bancàries.
Ofertes a Francisco Lasanca. Nou¬
vel Hotel Meublé. Carrer de Santa
Anna.—Barcelona.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75
de 12 a 1 i de 7 a 8.
EI públic trobarà aquests
articles en els llocs de venda
al mercat, a preus molt re^
duïts, igual que pollastres î
gallines vives o plumades.
FIAT-SEDAN
Fabricació 1927— 7 a 8 HP—4 places
3 neumàtics quasi nous i 2 de nous—
bateria completament nova — Patent i
assegurances pagat fins a 30 de juny
1931, a tota prova i a bon preu
VENC
amb facilitats de pagament.
Eventualment acceptaria com a pa¬
gament gèneres pel ram de comesti¬
bles.





Más da 8,500 páginas sn Junts
Mis DE TRES MILLORES DE DITBS
54 MAPAS ER COLORES
K US PROVIRCIAS T POSESIORES OE ESPAU
Ditoi dil Comirelo, Industria j Profiiloaii
bilcas SEOGRAFICO y da FROFESiONIl
SECCIÓN EXTRANJERA
Prseto ds un sjsmplar eompists l
NOVMNTA l»ESáTAS
(truco da yertas an toda EspaDa)
ARDRCIAR ER ESTE ARUARID
Rl BAR COR U EFICACIA DE U
PDBLICIDAD
Mnrios Balllj-Baülière y Riera Reunidos, S, i
Eariqad Granados, tt y 11 • BARCELONA
S'oferelx
per dependent o viatjant de comerç,
jove de 26 anys, de bones referències.
Raó: M. Cinto Verdaguer, 13.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. EI
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'OO. Por J^reo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUErTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SCRVEI A DOMICILI
